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名のモード雑誌を編集している。MissSatin, Marguerite De Ponty, Ix, 
Le Chef De Bouche Chez Br吾bant等執筆者の名前は変わるが、全て
マラルメの変名で LaMode, Chronique de Paris, Le Cαrnet d’Or, 






























Deux costumes de saison. - Le premier de ces deux costumes se 
portera a Un diner OU a une representation theatrale; le second, en 
visite: 
I. -Premiとrejupe en velours noir‘ayant un haut volant什once
en pareil ; une garniture avec tete de chaque cote et a plis contraries 
se pose au-dessus du volant: ces deux tetes doublees de satin noir. 
Tunique fa~onnee en velours a la piとce巴ten guipure ecrue: le 
devant du tablier est forme de trois biais tres-larges en velours noir 
separes par des entredeux; ces biais vont en se retrecissant vers le 
cote qui est releve par deux plis fort en arriere. Cette garniture, qui 
se pose en travers‘forme le bas du tablieに dontle haut est fait avec 
des biais. et des entredeux places en longueur. La tunique form巴
echarpe. derriere. 
(0.M. pp. 710-711) 







Toilette de Bal. - Premiらr巴 robeen poult de soie rose a trrns 
revers de satin et Tablier de tulle illusion a gros bouillons. Echarpe 
plissee司 prenanta lataile d’un cote devant et rejoign品ntle revers du 
cδte oppose, o白ellese retourne pour tomber sur la tralne. Elle est 
maintenue aux revers par une couronne de roses et de clematite. Le 
bas de la jupe se garnit d‘un haut volant de blonde de Bayeux perlee 
de jais blanc m川、 reposantsur un volant de poult-de-soie rose termine 
par une grosse chicoree; meme chicoree faisant tete a ladentelle. 
Les bouillons du tablier sont separes par des tralnes de tleurs qui 
J'encadrent egalement. Corsage decollete et ajust丘ay且ntdes basques 
en forme de peplum. Le tour de cou est garni par une dentelle 
Medicis, puis des guirlandes de tleurs qui cachent le point de la den-
tele exterieurement: et cette dentelle se termine dans le dos par un 
bouquet avec longue tralne. Les blondes de la jupe‘du peplum司巴tc.‘
achevees par d巴sgrelots en jais blanc mat. 

















Une d’eles, avec un passe de ramages 
Sur ma robe blanchie en l'ivoire ferme 
Au ciel d’oiseaux parmi l’argent noir parsem丘
Semble, de vols partir costumee et fantδme, 






Par un cceur que la dent d’aucun crime ne blesse, 
Je fuis, pale, defait, hante par ！！！旦旦旦旦！，
Ayant peur de mourir lorsque je couche seul. 
(Angoisse, p. 35) 
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De conduire le temps boire 
A la nymphe笠旦且匹型1
Qu巴luidecouvre ta Gloire. 
(Hommage, p. 72) 
Par les trous anciens et par les plis roidis 
Perces selon le rythme et les dentelles pures 
Du suaire laissant par ses belles guipures 
Desespere monter le vieil eclat voile 
S’el色ve:(o quel lointain en ces appels cele!) 












Fantome qu'a ce lieu son pur eclat assigne, 
I s'immobilise au songe froid de mepris 
Que vet parmi l'exil inutile le Cygne. 








Les pales lys qui sont en moi, tandis qu’epris 
De suivre du regard Jes languides debris 
Descendre, a travers ma reverie, en silence, 
Les lions, de ma robe ecartent !'indolence 
Et regardent mes pieds qui calmeraient la mer. 









A DES heures et sans que tel souffie l'emeuve 
Toute la vetuste presque couleur encens 
Comme furtive d’ele et visible je sens 
Que se deve't pli selon pli la pierre veuve 






























(Herodiade, p. 47) 
Le pur soleil qui remise 
Trop d’eclat pour l’y trier 
Ote ebloui sa chemise 
Sur le dos du vitrier. 
(Le Vitrier, p. 64) 
次に裸（nu）のテーマを見てみよう。
Contre la nudite peureuse de gazelle 
qui tremble, sur le dos tel un fol elephant 
Renversee ele attend et s’admire avec z色le,
En riant de ses dents naives a I’enfant; 
(une Negresse .’ p. 31) 
Qui parles d’un mortel! selon qui, des calices 
De mes robes, arome aux farouches delices, 
Sortirait le合issonblanc de ma nudite, 
(Herodiade, p. 47) 
TEL qu’en Lui-meme enfin l’eternite le change, 
Le Poete suscite avec un glaive旦旦
(Le Tombeau d’Edgar Poe, p. 70) 
Dans l’onde toi devenue 
Ta jubilation旦旦竺・


















I. Toilette de Reception. -En satin russe; la cuirasse en velours 
de la meme nuance s巴garnitde paillettes d’acier. 
2. Toilette de Visite. -Jupe en faile prune avec volants pareils, 
garnis de biais en velours de la meme nuance. Tunique en matelasse 
de la nuance toujours: 
(D. M. p. 829) 
レセプション用の服はサテンやビロードをたっぷり使って、訪問着は節
織絹やピロードで、又次の例の中で描かれているように、
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Mesdemoiselles, je parle pour vous. 
Vos robes seront en tule illusion de toutes nuances, mais surtout 
blanc; avec echarpes plissees OU bouillonnees, retenues sur la tralne 
OU de COte par une touffe OU Un bouquet de fleurs, OU par une guir-
lande, ce qui est勾dudernier gout. Les pardessous en satin sont 
generalement preferables a ceux en faile ou en poult-de-soie, comme 
plus chatoyants sous le tule ou la gaze: car de trとs-joliegaze de 
Chambery se ctechire peu dans l’elan de la danse, mais fait a mon avis 
plutδt toilette de diner que de bal. L’adoptez-vous? ele se garnira de 
beaucope de chicoree en pareil, reposant sur un plisse effrange de 
chaque cδte；’cet effilochage joue la plume, bien joliment. 




Le genie qui metamorphosa des tissus en papillons巴ten tleurs, le cとde
encore devant la splendeur pure et simple des tissus eux-memes, tule 
blanc lamed’argent a cote de bandes de satin blanc, OU poudre d’or 
ainsi que de la poussiとrede gemmes multicolores. 





だんに使われているが、 「Quantaux dentelles, nous !es voulons 
d’un grand prix, cet ouvrage, sorti des mains des f岳eselles-





Brouillards, montez! Versez vos cendr官smonotones 
A vec de longs haillons de brume dans Jes cieux 
Qui noirra le marais livide des automnes 
Et batissez un grand plafond silencieux! 
(L’Azur, p. 37) 




Quoi! de tout cet eclat pas meme le lambeau 
s’attarde, i est minuit，主 l’ombrequi nous fet疋
Excepte qu、untresor presomptueux de tet怠
Verse son caresse nonchaloir sans flambeau、
( Plusieurs Sonnets II、p.68) 
》Maiseux, pourquoi n’endosser pasらcesbaladins, 




LE silence deja funとbred’une moire 
Dispose plus qu'un pli seul sur le mobilier 
Que doit un tassement du principal pilier 
Precipiter avec le manque de memoire. 
(Hommage、p.71) 




Par les trous anciens et par les plis roidis 
Per℃es selon le rythme et les dentelles pures 
Du suaire laissant par ses belles guipuress 




Une dentelle s’abolit 
Dans le doute du Jeu supreme 
A n'entr'ouvrir comme un blaspheme 
Qu'abs巴neeeternelle de 'lit. 






A n’importe ce qui valut 
Le blanc souci de notre toile. 
(Salut, p. 27) 
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Cet unanime blanc conflit 
D’une guirlande avec la meme, 
Enfui contre la vitre bleme 
Flotte plus qu’i n’ensevelit. 
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Ce qui doit etre le plus soigne, certes, dans une toilette de femme, 
c’est Jes gants : puis vient le chapeau, dont le seul devoir est toujours. 
d'etre charmant. 
(D.M. p. 727) 
La Derniere Mode第 2号の〈モード〉欄で＼装飾品についてのお、しゃ
べりをこのように切出し、靴についての注文をあれこれとした後で、当時





Jetons Jes yeux sur le present et, au lieu de prevoir, regardons: par 
excemple, la garniture dominante pour robe, qui sera la plume; rien 
de joli et de chatoyant a l'ceil n’est-ce pas? comme cet ornement, que 
la barbe en soit frisee, qu’ele soit luisante et lise. 












Et ce squelette nain, coi出 d’unfeutre a plume 
Et botte, dont l'aisele a pour poils vrais des vers, 
Est pour eux l’infini de la vaste amertume. 
(Le Guignon, p. 29) 
帽子を被った（coi f吾），長靴をはいた（bott色）で表わされた装飾品のモチー
フは、骸骨（squelette）というまたもや死のイマージュと共に扱われている。
Un Ennui, ctesole par les cruels espoirs, 
Croit encore a I’adieu supreme des mouchoirs! 






Est-ii moyen, o Moi qui connais l'amertume, 
D’enfoncer le cristal par le monstre insulte 
Et de m’enfuir, avec mes deux ailes sans plume 
-Au risque de tomber pendant i’eternite? 
(Le~ Fenetre, p. 33) 
Pas de clapotement! L’eau morne se resigne, 
Que ne visite plus la plume ni le cygne 
Inoubliable : I’eau r官nとt疋 l’abandon
De l'automne eteignant巴nele son brandon : 
(Herodiade, p. 41) 













Son costume ordonne par ele ou par ele acceptιii y a, si 
l'harmonie en est exquise, ce parfum de distinction que degagera une 
femme ; mais, tout moral、celui-cine fait point oublier l'autre, que 
composent les fleurs, par exemがledes vio/ettes de Parme veritables. 
Toutefois que I’iime meme de ces fleurs, faite pour i巴ursurvivre dans 
le nuage d’un mouchoir or『1ede dentelles, a subi de preparations 
savantes avant d’acquerir cette immortalite! demandez-le a Pinaud et 
Meyer, ou plutδt prenez simplement leur Extrait a l'arome indique 
plus haut, qui seul satisfera votre curiosite. 

















Ma songerie aimant a me martyriser 
s’enivrait savamment du parfum de tristesse 
Que meme sans regr~t et sans cteboire laisse 
La cueillaison d'un Reve au creur qui l'a cueili. 




A DES heures et sans que tel souffie l'emeuve 
Toute la vetuste presque couleur encens 
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用いられているのをみるのである。次の例にも、滅びゆくイマージュ、更
に死のイマージを見出す。
Puis je tombe enerve de parfums d’arbres, las, 
Et er芭usantde ma face une f凶 sea mon reve, 
Mordant la t怠rechaude ou poussent Jes lifas, 








Trop tard pour. parler des modes d’ete et trop tδt pour celles 
d'hiver (OU meme de J'automne): bien que plusieurs grandes maisons 
de Paris s’occupent ctej九 h notre su, de leur assortiment pour 
l'ariとre・saison. Aujom・d'hui,n’ayant pas meme, par le fait噌 sousla 
main Jes elements necessaires pour commencer une toilete, nous 
voulons entretenir nos lectrices d’objets utiles a l'achever: Jes Bijoux. 
non: n’y a-t-il pas, dans Jes bijoux, quelque chose 、de
permanent, et dont i sied de parler dans un courrier de Modes, 
destine a attendre Jes modes de juilet a septembre. 







Une Corbei/le de Mariage! Nous commencerions par y mettre 
une paire de pendants d’oreilles tout en or, d’un travail absolument 
artistique, longs (car la Mode le veut ainsi), a quoi nous asortirions・ 
une jolie croix avec chafne; une deuxi色meparure en lapis, pierre tres-
appreciee a吋ourd’hui,et une troisieme plus habillee : des cabochons 
grenats en forme ・de poires ou de pommes dont la queue est garnie de 
diamants. Boutons de manchettes assortis a chacune de ces garnitures. 










Du cygne quand parmi le p・a1e mausoJee 
Ou la plume plongea la tete, desolee 
Par le diamant pur de quelque etoile, mais 
Anterieure, qui ne scintila jamals. 
(Herodiade, p. 41) 
エロディアードの乳母のモローグの一節であるが、ここでダイアモンドに
たとえられた星が「決して埠めいたことがない (ne scintilla jamais）」
といっている事、又「ダイアで悲歎に暮れた（desoleepar le diamant）」
といっている事に注目したい。宝石のモチーフがLaDerniere Modeと
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は反対に輝きを忘れたもの、悲しみへと導くものとしてとらえられている。
Je goiiterai le fard pleure par tes paupiとres,
Pour voir s’i sait donner au ca:ur que tu frappas 
L’insensibilite de l'azur et生三豆竺竺壬
(L’Azur, p. 37) 
これは宝石のモチーフ「pierr es」がメタフォリックに使われている例で
あるが、 「石の無感覚 (l'insensibilit吾 despierres）」 といった表現か
ら宝石のモチーフに対する一種の否定的方向を汲み取れはしないだろうか。
このような例は他にも見られる。
De semer de rubis le doute qu’ele氏orehe 
Ainsi qu’une joyeuse et tutelair官 torche.
(La Chevelure, p. 53) 
Est-ii moyen, 6 Moi qui connais l’amertume', 
D’enfoncer並旦担~par le monstre並型民
(Les Fenetres, p. 33) 
DAME sans trop d’ardeur a lafois enflammant 
La rose qui cruelle ou dechirゐetlasse 
Meme du blanc habit de pourpre le ctelace 
Pour ou"lr dans sa chair pleurer le diamant 
(sonnet, p. 60) 
の一節にある「ダイアモンドが泣く（pleurer le diamant）」という表現の
中に、ダイアモンドの輝かしさの裏に隠された悲しみという一面を見出す。















Je reprends, aprらsune interruption causee par les Fetes et 
renouvelable plus d'une fois dans le cours ,de l'hiver司 lesujet habituel 
a cette page、dontle titre est la Mode soit le Gout general de la 
Saison. 
(D.M. p. 780) 
マラルメはここでモードとは「季節の一般的な好み (leGo白tgeneral de 
la Saison）」とはっきり限定している。
passons outre司 d’autantmieux que devancer la mode de ptusieurs 
saisons peut etre considere par quelques-uns corn me une infraction 
a notre veritable devoir, qui est de la faire au jour le jour. Jetons. Jes 
yeux sur le present et, au lieu de prevoir, regardons: 
(D.M. p. 729) 





M. Worth, seul, a su creer une toilette aussi fugitive que nos pensees. 















》Quoi! de son dais royal forme par les etotles de tous les siecles 
(celle que porta la reine Semiramis et celles que fa9onnent a leur genie 
Worth ou Pingat) la Mode, entr’ou-vrant les rideaux! se montre, 
subitement, a nous, metamorphosee, neuve, future; 
(D.M. p. 830) 
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